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PI.:Ixos
Barbus fluviatilis , L.; n. v. bal'i'. - Molt comet en totes les
rieres del Vallcs: Tordera, Jlogent, Bes6s, Tones, etc., etc.
Alausa fineta , L.; it. v. lli,sa. - No es taut abundant com l'an-
terior.
Gasterosteus pungitius , I..; n. v. pei,r dc' jlu/I.i rs. - Escasseja
baslaut. Se'n troben alguus pels rechs y basses dels voltants
de Alollet.
Anguila vulgaris, L.; it. v . tuu/tri/a. - Abunda en totes les
corrents d'aigua.
Aquests son els vvertcbrats de que tenim notici,t s t1'oben
en el Vallcs. Ja suposein quo molts ii'hi faltaran, v just es
exposar clue no fou nostra pretensi6'1 for una faunal matmma-
11'tgicil., ornitoll'Igica, erpetoll'Igica, etc., complerta de nostra
count tea, sing donar a concixer lo per nosaltres ohserv at,
perdue altres, ab mes temps, coneixenlents J- meths, puguin
auar-ho completant pock a poch, fills formal l'Ilistoria Natu-
ral Vallesana.
Niollet del V'allrs, I.- illaig 1903.
Una excursio botanica a Montserrat
Era 'I 2:t de Main prop-passat quo rebi una cort,l fetxada'1
dia anterior, do mon apreciadissim mestre v molt hilel'ligeut
botiuliclt Dr. Awn Cadevall, en la qual me deya: ,1 Per Ii tinch
( I ) I?staut treballant y recuilint datos Vera escriure In Fbo a .1lontserra-
tina, aixis rout gustos scrviro ^ lualsevulga peticiui relariouada - w,rc'i particular,
aixis tambl^ rebro mutt a_rat it qualsevol Mato o nota de plantcs trol,ades en
al(uesta simpatira Aloutauca que'ls bons amiclls y coureuadors de la cieucia
tinguen I'almtllilitat d'cnviar-me. En aquest sentit, desdo ara tiucb singular
gust en fer ronstar mon agrahinient at Dr. I). Joan Cadevall. no Is per les mol-
tes noticies solo la Mora d'aquesta regio que n1'l,a propurcionat, sino tanlbe
per valios concurs que en la formacio de dita Ilora'm presta.
INSTITUCIU (;AIALANA I,'iI(s I OH(A NA(LHAL ((y
el gustd'anunciar-li quo passat dema, D. v., ab el primer tren
arribarem ab el Sr. Ferrer, secretari d'a(luestes Escoles (Esco-
les (I'Arts J' Oticis de Tarrassa), clue desitja cassar cole('(pters...
Couffo que si les sever ocupacions li permeteu ens accmpa-
inarir vostc en aquesta excursiu, en la qual no dubto troba-
rem les plautes eu boa estate,.
Al dia se.iient, •?% de Maib, desde la ffuetra del meu labo-
ratori butimicll vegi als dos esmentats senyors quo baixaverl
del cremallera; els esperi on el recibidor del Convent, v als
pocks moments, despres do saludar a Ia Moreueta en on
Palau de Cataluuya, empreuiem 1'excursi('(, (•arrebats If) la
caixa lineaua y demOs utils pera recullir les plantes els uns,
y'l Sr. Ferrer ;rb el salabret v'ls pots pera polar els iusectes.
Eren les unu del mati: Iu dia estava esplcndit y'1 sol do
Main- feu seutir a estones sa xardor.
La camiuada quo fOrem fou la segiient: pu.ji(rem per 1'es-
cala dreta, dirigiut-nos cap a Saut Dimes, (1 aquf a Santa Creu,
desprOs puj;' loin a l'hrrmita do la Santissima 'I'rinitat, se-
buirem despres el cami de Sarlta Agna y, baixaut pel torrent
do Santa Alari;i, arribiu'em al Monestir a les dotze en punt. A
It tarda recurreguerem els horts y passeigs interiors del
(1011 v ent, arribant fins a ]a font do ]a ((Alentirosa,).
Al Sr. Ferrer no sO com li au;l. la cullita de cole('(pters, le-
pidupters v demes c1z'jcws; pot-6 suposu quo no li debug anal'
mal;(ment, puix tot sovint veya quo trrai'a'l salabret y ficava
quelcom dintre'l put.
Per la mev a p;u't anava observant les plantes quo's presen-
tavcn, preg;uutaut a moil say f mestre, que taut estudiada 3-(rcour'ud;r t("O la Flora do Catalunya; ^'1 Dr. Cadevall, ab sa
cara('teristica amabilitat, m'anava uomenant les que ju no
coucixia euc;u'a.
(Aca ba -(t.)
Anii11DAT MA1,CE'l', o. s. Is.
Conxes terrestres de l'illa de Menorca
Nostre soci corresponent a \lah6, senyor Tuduri, ens envia
la segilent Ilista de coaxes terrestres trobades per ell en ladita ilia:
